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ΟύγγροελληνιχαΙ Μελέται, Διευ·θυ\Όμεναι ύπό 'Ιουλίου Moravcsik. Έ ν 
Βουδαπέστη 1935 κ.εξής. 
Κατά τό τέλος τού 17 αϊ. καί βραδύτερον πολυάριθμοι Μακεδόνες, κα­
ταγόμενοι κυρίως έκ τής Δυτικής Μακεδονίας καί δή έκ τών πόλεων Σιατί-
στης, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερβίων, Βογατσικοΰ, Κλεισούρας, Μοσχοπόλεως, 
Μοναστηρίου, θεσσαλονίκης κ. ά. έτράπησαν προς βορράν, άναζητοΰντες πλου-
σιωτέρους πόρους ζωής. Οί μετανάσται προήρχοντο έξ ολων τών κοινωνικών 
τάξεων καί έξ αυτής ακόμη τής γεωργικής, κυρίως ομως ήσαν έμποροι καί 
έπαγγελματίαι- οί λόγοι τής μεταναστεύσεως ταύτης πρέπει ν' άναζητηθώσιν 
είς τήν έπιθυμίαν των να έπεκτείνωσι τόν έμπορικόν κύκλον τών συναλλαγών 
των τών βιοτεχνικών καί λοιπών γεωργικών προϊόντων τής Μακεδονίας καί 
Θεσσαλίας, άλλα καί είς τήν εφεσιν τού ν' άπαλλαγώσι τών δύσκολων όρων 
τής έν τη πατρίδι των διαβιώσεως καί τών πενιχρών οικονομικών συνθηκών 
καί να ευρωοι πλουσιώτερα τά μέσα τής ζωής. Περιοχαί είς τάς οποίας έγκα-
θίσταντο οί μετανάσται Δυτικομακεδόνες ήσαν αί όμοροι χώραι Βουλγαρία καί 
Σερβία καθώς καί αί βορειότερον αυτών Ρουμανία, Ρωσία καί Αυστροουγγαρία, 
δπου ή επιρροή τών νέων άποικων εϊς τινας έξ αυτών καθίστατο άπό τής μιας 
ημέρας είς τήν άλλην έντονωτέρα καί ή οικονομική έπικράτησίς των καταφα­
νεστέρα, λόγω τών ιδιαιτέρων συνθηκών, αί όποΐαι εΐχον δημιουργηθή εκεί' έν 
μέν τή Σερβία καί Βουλγαρία, διότι αύται διωκούντο έκκλησιαστικώς ύπό 'Ελ­
λήνων Μητροπολιτών, έν δέ τή Ρουμανία καί ύπό Ελλήνων ηγεμόνων, τών 
Φαναριωτών. 
Ζωηρότερα ήτο ή μετανάστευσις είς τάς χώρας τής Αυστροουγγαρίας, ή 
δέ επιρροή τών μεταναστών υπήρξε σημαντικωτέρα, (δίως δσον άφορα είς τήν 
οίκονομικήν ζωήν τών χωρών τούτων, κυρίως Ενεκα τής συνδρομής τής κρατικής 
εξουσίας, ή οποία προσέβλεπε προς αυτούς ευμενώς ώς προς στοιχεία δη­
μιουργικά. 
ΟΙ Δυτικομακεδόνες ούτοι άν καί εΰρον εκεί καλυτέρας συνθήκας ζωής 
δέν έλησμόνησαν τήν (διαιτέραν αυτών πατρίδα καί τους ομοεθνείς τ ω ν άπο-
τελέσαντες δέ Ιδίας κοινότητας ή παροικίας καί ζυμωθέντες μέ τους γηγενείς, 
δέν άπέβαλον τήν έθνικήν των συνείδησιν καί είργάσθησαν δραστηρίως δια τήν 
ένίσχυσιν καί προαγωγήν τών ελληνικών γραμμάτων καθώς καί διά τήν προ-
παρασκευήν τής εθνικής μας ανεξαρτησίας. Είς τάς παροικίας ταύτας τού έξω-
τερικοΰ έκαλλιεργήθησαν καί έπράγματοποιήθησαν αί πρώται σκέψεις περί τής 
πρακτικής εφαρμογής τών περί ελευθερίας άρχων. Τελικώς βεβαίως ή ελλη­
νική αυτή μειονότης συνεχωνεύθη μετά τών Αύστροούγγρων, άποβαλοΰσα τόν 
έθνικον της χαρακτήρα. 
Τοιαΰται κοινότητες καί παροικίαι αναφέρονται αί έξης : Vàrad, Vàc, 
Gyarmat, Zimony, Karcag, Kecskemet, Leva, Miskolc. Békès, Ungvàr, Pest, 
Szentes, Tokaj, Belényes, Eger, Gyöngyös, Györ, Gyula, Hódmezovàsàrhely, 
Komàrom, Vagyvàrad, Oravica, Ujvidék, Kûnszentmàrton, Pancsova, So-
pron, Szeben, Temesvàr, Buda, Pozsony, Nagyszombat, Kassa, Debrecen, Ko-
lozsvàr, Szabadszàllàs, Brassó, Kalocsa, Beszterce, Bànàtszentmiklòs, Diószeg, 
Kolozsvàr, Kanizsa, Albocarolina, Szasz-Regen, Nagy Enyed, Thorda ( Tho-
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renburg ) Kolos, Dees, Szamos - Uswar, Medlitz, Shässburg ( Sogesvar ), Va-
sarhely, Radnoth, Nagy Sink, Axona, Coroncas, Nagy Varantz, Bungard, 
Βιέννη, Βενετία, Τεργέστη κ. ά., ή Ιστορία τών οποίων εΤναι αυτή ή Ιστορία τοΰ 
Μακεδόνικου 'Ελληνισμού, μία άπό τάς λαμπροτέρας σελίδας τής έκπολιτι-
τικής δράσεως τού Έλληνισμοΰ κατά τους τελευταίους τής Τουρκοκρατίας 
χρόνους. 
Ή μελέτη τής Ιστορίας τών Κοινοτήτων τούτων ήρχισε δια τού Σ π υ ρ. 
Λ ά μ π ρ ο υ , ό όποιος επισκεφθείς τά σπουδαιότερα τών διασωθέντων αρ­
χείων, κυρίως τής Πέστης, Ιγραψε πρώτος περί τούτων καί ήνοιξε τόν δρόμον 
τής έρεύνης μιας τών σημαντικωτέρων σελίδων τής εθνικής μας Ιστορίας. (Σπ. 
Λ ά μ π ρ ο υ , « Νέος Έλληνομνήμων » Επιτύμβια 'Ελλήνων Ιδίως Μακεδόνων 
έν Πέστη, τόμος Η' 1911, σελ. 257-300 καί 462-481, τόμ. ΙΔ' 1917, σελ. 241 -242, 
τόμ. Κ' 1926, σελ. 47-54). Μεταγενεστέρως ήσχολήθησαν καί άλλοι, ώς ό κ. 
Ίω. Κ. Βσγιατζίδης, ( ' Ι . Κ. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, «ΑΙ Έλληνικαί Κοινότητες τής 
Αυστροουγγαρίας». Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 'Αθήναι 1926, σελ. 
71 - 78 ), ό Π. Κοντογιάννης, ( Π . Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η , Μακεδόνες έμποροι κατά 
τους Τουρκικούς χρόνους ), ό κ. Άντ. Σιγάλας, ( * Α ν τ . Σ ι γ ά λ α , 'Αρχεία 
καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, θεσσαλονίκη 1939), ό κ. Ν. Δελιαλής, 
( Ν . Π. Δ ε λ ι α λ ή , 'Αναμνηστική εικονογραφημένη £κδοσις Παύλου Χαρίση 
μετά Ιστορικών σημειώσεων περί τών έν Ουγγαρία καί Αυστρία 'Ελληνικών 
Κοινοτήτων, Κοζάνη 1935) κ. ά. Εκείνοι ομως, οί όποιοι έπεδόθησαν μετά ζή­
λου είς τήν μελέτην τού 'Ελληνισμού τής Ουγγαρίας είναι οί πνευματικοί άν­
δρες τής Ουγγαρίας, άπό τους οποίους καί άναμένομεν τήν λεπτομερή £ρευ· 
ναν ολων τών στοιχείων τών σχετιζομένων μέ τήν ίστορίαν τών Ελληνικών 
Κοινοτήτων έν Ουγγαρία. 
Πληροφορίας έπί τής πνευματικής ταύτης κινήσεως παραλαμβάνομεν άπό 
μελετάς τού κ. Horvàth ύπό τόν τίτλον « Ούγγροελληνικαί μελέται » « Καθη­
μερινή » αριθ. 7956, 5 Σεπτεμβρίου 1938 καί «Εκπολιτιστική δράση τής 'Ελλη­
νικής διασποράς», «Νέα Ε σ τ ί α » αριθ. 327 καί 328 τοΰ 1940. Ή πραγματεία 
τοΰ κ. Horvàth « Ούγγροελληνική βιβλιογραφία » Budapest 1940 είναι άριστον 
βοήθημα δια τήν γνώσιν καί παρακολούθησιν τών σχετικών μελετών. "Ιδε κεφ. 
«Συγγράμματα αναφερόμενα στο νεώτερο Ελληνισμό» σελ. 76-92. 
Είς τήν καλλιέργειαν τών ελληνικών μελετών γενικώς πρωτοστατούν τά 
Ουγγρικά Πανεπιστήμια καί ή Ουγγρική 'Ακαδημία τών Επιστημών μέ επικε­
φαλής διαφόρους Έλληνιστάς καθηγητάς. Άναφέρομεν τά ονόματα τού καθη­
γητού τού Πανεπιστημίου Pecs ( Πέετς ) Καρόλου Kerènyi, τοΰ Debrecen Ευ­
γενίου Darcò, τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου Szeged ( Σένγκεντ ) Α. För-
ster, Κ. Marot, Κ. Μ. Modi, τών μελών τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας τών 'Επι­
στημών Csengery Ροδόλφου Vari, A n t Hekler, And. Alfôldi, D. Vertessy 
κ. ά. Πολλοί είναι oí συγγραφείς oí άσχοληθέντες μέ προβλήματα τής ούγγρο-
έλληνικής διαβιώσεως· σημειοΰμεν μερικά ονόματα : Czebe Gyula, Darcó Jenó, 
Έλληνοουγγρικαί σχέσεις κατά τους βυζαντινούς καί τους μετά τήν άλωσιν 
χρόνους, Νέα Εστία 5 (1931), 120-125, 195-198, Galdi Làszló, Graf. Andre, 
Hajnóczy Ivan, Hodinka Antal, Kemeny Lajós, Kovàcs Samuel Schäfer 
Làszló, Tagànyi Kàroly, Telfy Jvan, Zoltai Lajos κ. ά., τών οποίων μνείαν τών 
μελετών ΐδε Horvàth : Ούγγροελληνική βιβλιογραφία, £νθ' άν. σελ. 76 - 92. 
Τό κέντρον ομως τών ελληνικών ερευνών τής Ουγγαρίας είναι τό Έλ-
ληνικόν Ίνστιτοΰτον τού Πανεπιστημίου τής Βουδαπέστης ( Egyetemi Görög 
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Intézet Budapest), τό όποιον ασχολείται συστηματικώς μέ τήν ίίρευναν τών 
σχετικών μέ τήν ίστορίαν τού έν Ουγγαρία Έλληνισμοΰ κατά τους προ τής 
'Επαναστάσεως καί μετ' αυτήν χρόνους. Ό εμψυχωτής τού Ιδρύματος είναι 
ό καθηγητής τής ϊδρας τής γενικής ελληνικής φιλολογίας κ. 'Ιούλιος Μο-
ravcsik, μέλος τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας καί επίτιμος διδάκτωρ τού Πανε­
πιστημίου 'Αθηνών, μέ βοηθούς τους ύφηγητάς κ. Άνδρ. Ivanka καί Άνδρ-
Horvàth. Ό τελευταίος τούτων ασχολούμενος ειδικώς μέ τόν Μακεδονικόν 
Έλληνισμόν έν Ουγγαρία έδημοσίευσε μέχρι τούδε άρκετάς μελετάς έπί τού 
θέματος τούτου. Περιγραφήν τούτων βλέπει τις είς τήν « Ούγγροελληνικήν 
Βιβλιογραφίαν ( Ê-νθ' άν. σελ. 76-92). Πλην τούτων πρβλ. καί «Νέον Κράτος » 
αριθ. 32-33 (1940) μελέτην ύπό τόν τίτλον «Πώς καθρεφτίζονται αϊ έλληνο-
ουγγρικαί σχέσεις στα άρχεϊα καί στις βιβλιοθήκες τής Δυτικής Μακεδονίας ; » 
έξ αφορμής τής εκδόσεως τού προαναφερθέντος ε"ργου τοΰ κ. Σιγάλα, « Ά ρ . 
χεία καί Βιβλιοθήκαι τής Δυτ. Μακεδονίας ». 
Ά π ό τού 1935 ό κ. Moravcsik διευθύνει τήν σειράν τών « Ούγγροελλη-
νικών Μελετών », είς τήν οποίαν μέχρι τούδε έξεδόθησαν αϊ κάτωθι πραγμα-
τεϊαι, αναφερόμενοι είς ολας τάς περιόδους τής ελληνικής πνευματικής ζωής, 
ίδίως ομως είς τήν τής Τουρκοκρατίας. 
1. Έλληνικόν ποίημα περί τής μάχης τής Βάρνης. Έκδιδόμενον ύπό 
Ιουλίου Moravcsik Budapest 1935. (Ούγγριστί καί Ελληνιστί.) 
2. Κατάλογος τής έν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα. Συντα­
χθείς ύπό 'Ανδρέα Graf. Budapest 1935. 
3. Ή ζωή καί τά ε"ργα του Γεωργίου Ζαβίρα ύπό Endre Horvàth. Βου­
δαπέστη 1937. (Ελληνιστί μέ ούγγρικήν περίληψιν. ) 
4. Die Aristotelische Politik und die Städtegründungen Alexanders des 
Grossen·—Wege des Verkehrs und der kulturellen Berührung mit dem Orient 
in der Antike. ( Ή πολιτική τού 'Αριστοτέλους καί αί ύπό τοΰ Μεγ. 'Αλεξάν­
δρου κτισθεϊσαι πόλεις. —Δρόμοι συγκοινωνίας καί εκπολιτιστικής επαφής μετά 
τής Ανατολής κατά τήν 'Αρχαιότητα ). Δύο μελέται γερμανιστί ύπό Endre 
ν. Ivànka, Budapest 1938. 
5. Clemens Alexandrinus und die Mysterien von Alexander Simon. 
(Κλήμης ό 'Αλεξανδρινός καί τά Μυστήρια.) Budapest 1938. (Ούγγριστί μετά 
γερμανικής περιλήψεως. ) 
6. Jean Sycontris, Philologie et Vie. Budapest 1938. Μετάφρ. Morav­
csik. 
7. Ungarn und das Ungartum im Spiegel der byzantinischen Quellen 
von Mathias Gyóni. Budapest 1938. ( Ούγγριστί μετά γερμανικής περιλήψεως. ) 
8. À Kecsksméti görögseg torténete. Irta Hajnószy Ivan.—Ιστορία τοΰ 
ελληνισμού τοΰ Kecskemet ύπό ' Ιωάννου Hajnóczy. Budapest 1939. (Ούγ­
γριστί μεθ' ελληνικής περιλήψεως. ) 
9. Les mots d1 origine néo - grecque en roumain à Γ Epoque des Pha-
nariotes par Ladielas Oàldi. Budapest 1939. 
10. Études sur la théorie d 'a r t hellénistique de la tragédie grecque par 
Jean Soltész. Budapest 1939. (Ούγγριστί μετά γαλλικής περιλήψεως.) 
11. Gli studi tucididei della scuola di Gaza di Giovanni Balàzs. Buda-
pest 1940. (Ούγγριστί καί ίταλιστί. ) 
12. Ούγγροελληνική βιβλιογραφία ύπό 'Ανδρέα Horvàth. Βουδαπέστη 
1940. (Ούγγριστί καί ελληνιστί.) 
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13. Translatio latina Ioannis Damasceni (De Orthodoxa fide. I. Ili e. 
1-8) saeculo XII in Hungaria confecta. Scripsit et textum edidit Remigius 
L. Sziget i . Budapest 1940. ( Λατινιστί. ) 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Άντ. Σιγάλα, 'Ano τήν πνενματικήν ζωήν τών 'Ελληνικών Κοινοτήτων 
τής Μακεδονίας. Α. 'Αρχεία και Βιβλιουήκαι Δυτικής Μακεδονίας. 
Έ κ δ ο σ ι ς Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης. Θεσ)νίκη 1939, σελ. η'-)-222. 
Ή συγγραφή τής ίστορίας τής Μακεδονίας έπί Τουρκοκρατίας δέν δύ­
ναται να προέλθη άλλοθεν ειμή μόνον άπό τήν Ερευναν καί μελέτην Ολων εκεί­
νων τον στοιχείων, τών αναφερομένων είς Ολας τάς εκδηλώσεις τού τε δημο­
σίου καί Ιδιωτικού βίου, άπό τοΰ ελαχίστου μέχρι καί τού σημαντικωτέρου. 
Δια τήν έργασίαν ομως ταύτην, ή οποία δέν δύναται νά πρόκυψη άπό τήν 
μίαν ήμέραν είς τήν άλλην, απαιτούνται μακροχρόνιοι κόποι καί πολυετείς 
Ιρευναι, υπομονή μεγάλη καί άγάιτη δια τά αντικείμενα εκείνα, τά όποια πρέ­
πει ν' αναζήτηση πανταχού ό ερευνητής· ακόμη καί εκεί οπού δέν είναι βέ­
βαιος οτι θ' άνευρη κάτι, πρέπει νά έξετάση καί νά παρουσίαση εκδίδων ταύτα, 
νά τά μελετήση, Υνα δυνηθή ούτω ό κατοπινός μελετητής στηριζόμενος έπ' 
αυτών νά έγείρη τό συνθετικόν οίκοδόμημα έκ των λιθαριών τούτων τής συ­
στηματικής έρεύνης του. 
Ή πλήρης γνώσις τής ίστορίας τής Μακεδονίας όχι μόνον άπό τής πο­
λιτικό - κοινωνικής απόψεως, άλλα καί τής καθαρώς ιστορικής, θά καταστή 
δυνατή τότε μόνον, όταν κατορθωθή ή περισυλλογή όλων των εγκατεσπαρμέ­
νων τήδε κακεΐσε Ιστορικών μνημείων, κωδίκων, χειρογράφων καί έγγραφων 
πάσης φύσεως, ή ταξινόμησις αυτών, ή Εκδοσίς των, ή μελέτη των καί ή συνα­
γωγή τών ιστορικών συνθηκών τής εποχής, ήτις άντικαθρεπτίζεται είς ταύτα. 
Ή εργασία Ομως αύτη οσον εύκολος καί προσιτή φαίνεται δια τόν καθένα, 
άλλο τόσον είναι δύσκολος καί επίπονος, απαιτούσα εφόδια ικανά, Vva άχθη 
είς πέρας. 
"Οπως δια τήν μελέτην τής λαϊκής ψυχήο έπρεπε νά μελετηθώσι τά δη­
μοτικά τραγούδια καί τά λοιπά λαογραφικά στοιχεία, ούτω καί δια τήν σύν-
θεσιν τής ιστορικής ζωής τοΰ λαοΰ απαιτείται ή συγκέντρωσις καί μελέτη 
τών πάσης φύσεως πνευματικών δημιουργημάτων του λαού καί δή τών μορ· 
φωμένων στρωμάτων κατά τάς διαφόρους περιόδους τής Ιστορικής ζωής του. 
Εκείνος, ό όποιος συστηματικώς ανέλαβε τήν περιγραφήν καί συγκέν-
τρωσιν τών πνευματικών αυτών στοιχείων είναι ό καθηγητής τής Μεσαιωνι­
κής Ελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης κ. Άντ. Σιγά-
λας, οστις έκτος τών άλλων αύτοΰ πνευματικών ασχολιών, έπεδόθη είς τήν 
προώθησιν τών ερευνών καί μελετών, τών άποβλεπουσών είς τήν άπό πάσης 
απόψεως γνώσιν τών Ιστορικών εποχών τής Μακεδονίας κατά τήν διάρκειαν 
του μεσαιωνικού της βίου. Ό πρώτος τόμος, ό αναφερόμενος είς τήν πνευμα-
τικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας, αφιερωμένος είς « τήν 
μνήμην τών απελευθερωτών τής Μακεδονίας », εξετάζει τά 'Αρχεία καί τάς 
Βιβλιοθήκας τής Δυτ. Μακεδονίας, ή οποία έναργέστερον πάση; άλλης διετή-
ρησεν άσβεστον τήν παράδοσιν τής κλασσικής παιδείας καί τήν δάδα τής 
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